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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальвость темы исследования. Государственная социальная 
политика направлена на решение насущных социально-экономических 
проблем, связанных, главным образом, с поддержкой достойного уровня жизни 
населения и доходов, обеспечением занятости, развитием отраслей социальной 
сферы, регулированием трудовых отношений, социальной защитой, 
смягчением «провалов» рынка, предотвращением социальных конфликтов. В 
связи с тем, что достижение целей государственной социальной политики 
обусловливает динамическую устойчивость экономической системы, а именно: 
рост общественного производства и благосостояния населения, - вопросы 
социальной политики постоянно находятся в центре внимания не только 
ученых и политиков, но и рядовых граждан современных цивилизованных 
обществ. 
Проблемы социальной политики особенно актуализируются в период 
социально-экономических трансформаций. Проводимые в России рыночные 
реформы объективно сопровождаются кризисными явлениями в социальной 
сфере, что вызывает необходимость адаптации государственной социальной 
политики к изменившимся условиям. Это определяет значимость таких 
вопросов, как уточнение теоретических основ социальной политики, выбор из 
множества альтернатив наиболее адекватного направления ее развития, 
учитывающего опыт предшествующей советской модели социальной политики, 
разработка научно обоснованных методов и инструментов эффективного 
управления параметрами социального развития. Решение этих вопросов 
возможно на основе исследования развития государственной социальной 
политики во взаимодействии с процессами социально-экономической 
эволюции, путем обобщения мировой и российской практики ее реализации, 
выявления экономических причин применения тех или иных мер в различных 
моделях социальной политики в прошлом и настоящем, понимания и 
прогнозирования хозяйственно-политических событий~·:......---:=-::--;;---l 
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В настоящее время все очевиднее стратегическая неэффективность 
проводимой в России государственной социальной политики, о которых 
свидетельствуют стабильно высокий уровень социальной дифференциации, 
низкий уровень жизни и слабая социальная защищенность населения, 
нерешенная проблема бедности. Противоречивость теоретических аспектов 
социальной политики и реализуемых на практике мер приводит к 
нерациональному расходованию бюджетных средств и оставляет нерешенными 
большинство социальных проблем, что негативно влияет на качество жизни 
населения и недопустимо для государства, претендующего на роль одной из 
ведущих мировых держав. Все это делает актуальным исследование развития 
государственной социальной политики, позволяющее с различных сторон 
охарактеризовать происходящие изменения на текущих и длительных 
пространственно-временных интервалах, сопоставить мировые и 
отечественные тенденции развития, выявить причины существующих проблем 
и разработать направления повышения эффективности современной модели 
социальной политики российского мсударства. 
Степень разработанности проблемы. Различным аспектам участия 
государства в социальной жизни и вопросам социальной политики посвящены 
труды выдающихся мыслителей и ученых: Аристотеля, Н. Бердяева, 
С. Булгакова, М. Вебера, Г. Гегеля, Т. Гоббса, Э. Дюркгейма, И. Канта, 
Дж. Локка, Платона, Дж. Ролза, А. Сен-Симона, П. Сорокина, Г. Спенсера, 
А. Токвиля, М. Уолцера, Ш. Фурье, Д. Юма и др. 
Экономические и институциональные основы и модели государственного 
регулирования социальной сферы рассмотрены в работах таких зарубежных 
исследователей, как О. Ланге (О. Lange), Ф. Лист, Т. Мальтус, К. Маркс, 
Л. Мизес, А. Мюллер-Армак, Д. Норт, В. Ойкен, Д. Рикардо, А. Смит, Ф. Хайек, 
Дж. Ходжсон, Л. Эрхард и др. 
Теоретическим и практическим аспектам реализации социальной 
политики государства посвящено большое количе •• т 
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анализом содержания, функций социальной политики. Среди ученых, 
рассматривающих проблемы социальной политики, процессы социально­
экономической трансформации в современной России, наиболее заметны 
А. Аверин, И. Благих, В. Бобков, Н. Волmн, Е. Гонтмахер, Р. Гринберr, 
В. Жеребин, О. Иншаков, Д. Львов, В. Роик, П. Романов, А. Рубинuпейн, 
Т. Трубицына, А. Шевяков, А. Юсов, Л. Якобсон, Е. Ярская-Смирнова и др. 
Исследованию закономерностей социально-экономического развития и 
взаимодействию экономических и политических процессов посвящены труды 
К. Диболта (С. Diebolt), К. Долиrера (С. Doliger), Н. Кондратьева, П. Линдерта 
(Р.Н. Lindert), К. Маркса, У. Митч~:лла, А. Мэдисона (А. Maddison), Д. Родриха 
(D. Rodric), В. Танзи (V. Tanzi), М. Туган-Барановскоrо, Э. Хансена, 
Л. Шукнехта (L. Schuknecht), Й. Шумпетера и др. Хотя экономическая 
динамика изучена достаточно тщательно, ее влияние на социальную политику 
до сих пор оставалось вне сферы внимания ученых, что затрудняло анализ и 
прогнозирование тенденций развития социальной поmпики. 
Рассмотрению особенностей развития модели государственной 
социальной полити:ки «советского периода» в истории российского общества 
посвящены работы В. Андреева, О. Мамедова, К. Микульскоrо, Р. Мишры 
(R. Mishra), В. Попкова и др. Одновременно во многом остается недостаточно 
изученным то, в какой мере социальная политика советского государства 
оказывает влияние на формирующуюся модель социальной политики в 
современной России. 
Теоретические аспекты, связанные с анализом проблем эффективности 
экономической и социальной политихи, изложены в трудах ряда российских и 
зарубежных исследователей, среди которых следует отметить Е. Балацкоrо, 
О. Белокрылову, Е. Васильеву, Д. Гордона (D. Gordon), В. Исаева, 
Е. Михалкину, Е. Пономаренко, О. Сухарева, Д. Хонера (D. Hauner) и др. 
Оценке результативносm мер социальной политики посвящены работы таких 
отечественных ученых, как Т. Апостолова, М. Буянова, К. Гусов, В. Ершов, 
В. Нагаев и др. Тем не менее, экономической оценке эффективности 
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регулирующего воздействия не уделяется достаточно внимания; по ряду 
причин институционального характера пока не разработана адаптированная для 
российских условий методическая база. 
Несмотря на фундаментальный характер исследований отечественных и 
зарубежных ученых, их результаты свидетельствуют о сохраняющейся 
дискуссионности вопросов взаимодействия экономических и политических 
процессов, недостаточной системности представлений о современной модели 
социальной политики российского государства, ее эффективности, тенденциях 
и перспективах развития, что вместе с актуальностью явилось дополнительным 
аргументом при выборе темы исследования, определении его цели и задач. 
Цель исследования - на основе анализа эвотоции содержания и моделей 
государственной социальной политики определить тенденции развития и 
условия повышения эффективности государственной социальной политики в 
современных российских условиях. 
Исходя из поставленной цели в работе предусмотрено решение 
следующих задач: 
- исследовать эвотоцию содержания государственной социальной 
политики и выявить вектор его современного развития; 
- рассмотреть основные формы, методы и инструм~нты социальной 
политики и проанализировать их развитие в национальных моделях; 
- установить характер влияния кратко-, средне- и долгосрочных 
циклических колебаний экономической конъюнктуры на государственную 
социальную политику и определить современные тенденции ее развития; 
определить особенности развития содержания и моделей 
государственной социальной политики под влиянием процессов рыночной 
трансформации в России; 
проанализировать эффеК111Вность 
государственной социальной политики, 
современной экономики России; 
и результативность модели 
реализующейся в условиях 
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- обосновать направления развития и условия повышения эффективности 
государственной социальной политики в России. 
Объект нсследованиJ1 - государственная социальная политика как 
явление, развитие которого обусловлено процессами социально-экономической 
эволюции. 
Предмет исследования социально-экономические отношения, 
возникающие в процессе реализации и развития государственной социальной 
политики в России. 
Теоретические основы исследования представлены фундаментальными 
и прикладными работами отечествеШ1ЫХ и зарубежных ученых, в которых 
исследуются содержание, модели функционирования, инструментарий 
социальной политики, а также влияние на нее экономических процессов. 
Методологической базой диссертации стали работы таких ученых, как 
М. Блауг, Т. Кун, И. Лакатос, К. Маркс, А. Румянцев и др. Методология 
исследования основана на системном подходе и включает методы индукции и 
дедукции, историко-логического, субъектно-объектного, структурно­
функционального, каузального, сравнительного, эволюционного анализа, 
приемы моделирования, обобщения, суммирования, вычисления показателей и 
представления информ3ЦИИ в специальной форме. 
Информационная база диссертационного исследования представлена 
данными Центрального статистического управления СССР, Федеральной 
службы государственной статистики (Росстата), Статистической службы 
Европейского союза, Европейской экономической комиссии ООН, 
Организации Экономического Сотрудничества и Развития, Международного 
ваmотного фонда; Российской государственной библиотеки, научной 
библиотеки Волгоградского государственного университета; 
законодательными актами федерального и регионального уровня, экспертными 
оценками, ресурсами сети Интернет, собственными расчетами автора. 
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Нормативно-правовую базу исследования составили нормативно­
правовые акты РФ федерального и регионального уровня в предметной 
области регулирования экономических отношений в социальной сфере. 
Основные положения диссертационного исследования, выносимые 
на ЗВЩИ'I)': 
1. Исследование эволюции содержания государственной социальной 
политики выявило тенденцию усиления комплементарности мероприятий и 
переход от реализации разрозненных мер и отдельных социальных программ в 
конце XIX - начале ХХ вв. (которые, в зависимости от концептуальных 
оснований, ограничивались минимальными масштабами выполнения 
государством социальных функций в либеральной концепции или максимально 
расширялись в рамках теории «государства блаrосостоянИЯ>>) к созданию 
системы мер, направленных на улучшение социа..-~ьно-экономического 
положения индивидов, что привело к их институциональному закреплению в 
середине ХХ в. как феномена социальной политики. 
2. Развитие содержания и инструментария государственной социальной 
политики определяется процессом экономической эволюции, которая 
обусловлена динамическими закономерностями. В национальных моделях 
социальной политики, подчиняющихся динамическим закономерностям 
социально-экономического развития, реализуются господствуюIЦИе 
представления о справедливости, а использование специфического 
инструментария (форм, методов и инструментов) обусловливает особенности 
применяемой модели на непродолжительных временных интервалах: в кратко­
и среднесрочном периодах. 
Пространственно-временной анализ социально-экономических условий 
развития, применяемых методов и инструментов социальной политики, 
способов финансирования социальных программ позволил классифицировать 
два основных вида моделей социальной политики: «Jmберальные» 
(европейская; англо-саксонская; восточно-азиатская) и «эгалитарные» 
(скандинавская, советская). 
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3. Выявлено взаимодействие экономических процессов и социальной 
политики на национально-государственном уровне в результате анализа 
влияния экономической динамики (статистической закономерности) на 
развитие социальной политики в разных странах в долгосрочном периоде. 
Динамика развития социальной политики представлена через изменение 
удельного веса государственных социальных расходов в ВВП, а динамика 
экономического развития выражена в темпах прироста реального ВВП, которые 
характеризуют циклические колебания экономической конъюнктуры. 
Коэффициенты корреляции и детерминации, отражающие направление и 
степень взаимосвязи между темпами прироста реального ВВП и долей 
государственных социальных расходов, рассЧJПанные с лагами в О, 1, 2, 3 и 4 
года, показали более сильную связь в странах с переходной экономикой при 
лаге в 1 год, qто доказывает незавершенность процесса формирования 
национальных моделей социальной политики в постсоциалистических 
государствах. 
4. Определены следующие особенности развития российской социальной 
политики: наличие социалистического этапа экономического развития и 
советской, основанной на эгалитарной концепции, модели социальной 
политики с соответствующими методами и инструментами; изменение 
концептуальных основ социальной политики в процессе рыночных реформ, 
переход от широкой трактовки содержания социальной политики, 
составлявшей основу советской модели, к его узкому пониманию (расходы на 
социальную помощъ и социальное обеспечение), что имеет принципиальное 
значение с точки зрения выбора методов и инструментов регулирования; 
увеличение значимости программных методов; расширение круга субъектов 
социальной политики за счет негосударственных, некоммерческих 
организаций; децентрализация социальной деятельности и перенос 
ответственности за решение социальных проблем на уровень местных органов 
власти и лично граждан. 
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5. Поскольку в современной российской практике деятельность по оценке 
эффективности мер социальной политики проходит этап становления и 
нуждается в законодательном закреплении, разработке адаптированных 
методик оценки, подготовке специалистов и др., предложено на данном этапе 
определять результативность проводимой политики на основе системы 
индикаторов качества жизни населения, повышение которого является 
основным ее результатом. Система индикаторов качества жизни должна быть 
дополнена индикаторами эффективности бюджетных расходов. Анализ 
индикаторов качества жизни населения России, проведенные международные 
сравнения показали, что современная социальная политика характеризуется 
низкой результативностью. Значения индикаторов свидетельствуют о наличии 
масштабных проблем в области социальной обеспеченности и защиты, 
образования, здравоохранения и культуры. Более того, до настоящего времени 
не решена проблема бедности. При этом установлено, что в России выделяется 
достаточно средств, способных ликвидировать крайние формы проявления 
бедности. 
6. Сложившиеся в России экономические и институциональные условия 
определяют вероятные сценарии развития государственной социальной 
политики: оптимистический либеральный (англо-саксонский, 
восточноазиатский, европейский) и пессимистический (инертный). Обосновано, 
что дальнейшее развитие социальной политики в России будет проходить в 
либеральном направлении. При этом в среднесрочной перспективе еще будет 
сохраняться обусловленное советской моделью значительное влияние 
государства, которое сопряжено с целым комплексом негативных последствий, 
определяемых так называемыми <<nроваламю> государства. Выбор каждого из 
вероятных оптимистических сценариев развития социальной политики 
российского государства связан с необходимостью преодоления относительно 
высокой коррумпированности органов государственной власти. 
7. Повышение эффективности и результативности государственной 
социальной политики обеспечивается следующими условиями: сочетание 
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либеральных критериев и государственных гарантий, что предполагает 
развитие гражданской инициативы, расширение участия негосударственных 
организаций в социальной сфере, исполнение законодательства в сфере 
социальных гарантий; совершенствование регулирования трудовых и 
перераспределительных отношений; повьппение эффективности и 
прозрачности бюджетных социальных расходов и отработка механизма 
обратной связи (мониторинга реализации мер социальной политики); 
совершенствование механизмов реализации социальных программ. Развитие 
современной социальной политики связано с преодолением бедности и 
предполагает, во-первых, придание адресного характера социальным 
трансфертам, во-вторых, введение дифференцированного подхода и, в-третьих, 
следование заявочному принципу предоставления социальной помощи. В 
области образования, здравоохранения и культуры целесообразно 
ориентироваться на международные стандарты качества услуг, адаптируя их к 
современным российским условиям. 
Научная новизна результатов диссертационного исследования 
заключается в следующем: 
- выявлена актуальная тенденция повышения уровня комплементарности 
мер государственной социальной политики в развитых странах, направленная 
на достижение баланса социально-экономических интересов, динамического 
равновесия (а не альтернативности) между экономической эффективностью и 
социальной справедливостью на основе взаимодействия различных типов 
хозяйства и секторов экономики; 
- проведена типология и выделены три типа моделей социальной 
политики по критериям <<Масштаб государственноrо вмешательства>>, «охват 
населения социальными программами» и др.: «институциональный» (англо­
саксонская и восточно-азиатская модель), «программный» (европейская 
модель) и «структурныЙ>> (скандинавская, советская модель); аргументирована 
наличием особой системы форм, методов и инструментов возможность 
выделения советской модели социальной политики в отличие от известных 
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подходов западных экономистов (М. Альбер, К. Эклунд, А. Мюллер-Армак), 
которые не вкmочали в классификацию данную модель; 
- эмпирически подтверждено влияние средне- и домосрочных 
экономических циклов на развитие социалъной политики государства; 
установлено, что существует определенный оптимум в уровне государственных 
социальных расходов, достижение которого можно рассматривать как 
проявление одной из современных тенденций развития rocy дарственной 
социальной политики; 
в отличие от сложившихся представлений о том, что современная 
модель социальной политики российского государства уже является 
либеральной, установлено ее соответствие только количественной оценке (по 
размерам государственных социалъных расходов); сохраняющийся 
инструментарий соответствует советской модели, что определяет переходный 
характер государственной социальной политики в России; 
- ада.тпирована к современным российским условиям многомерная 
система параметров, позволяющих оценить результативность социальной 
политики на основе индикаторов качества жизни и показателей эффективности 
бюджетных расходов; выявлены причины низкой результативности социальной 
политики: отсутствие целостной концепции rocy дарственной социалъной 
политики; неотработанность рыночных механизмов в социальной сфере и 
механизмов обратной связи в социалъной политике; невысокий уровень 
развития институтов rражданского общества и органов местного 
самоуправления; неисполнение общеrосударствеШIЪIХ социалъных гарантий; 
- спроmозированы сценарии развития социальной политики российского 
государства в среднесрочном периоде; обоснована возможность гармоничного 
сосуществования различных вариантов оптимистического сценария на 
субфедеральном уровне в связи с большой территориальной протяженностью 
страны и социально-экономической дифференциацией регионов, что обусловит 
специфику и тенденцию будущего развития российской модели и позволит 
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учитывать разные потенциальные возможности регионов в решении 
социальных проблем; 
- определены условия повышения эффективности и перспективные 
направления модернизации государственной социальной политики согласно 
принятой в России либеральной доктрине. 
Теоретическая и практическая значимость работы определяется 
актуальностью темы и достигнутым уровнем исследованности проблемы. 
ПоЛ)"!енные результаты моrут быть применены в ходе теоретического 
обоснования взаимодействия экономических и политических процессов на 
национально-государственном уровне и их научного прогнозирования; 
аргументированные в диссертации выводы позволяют повысить эффективность 
социальной политики российского государства. Разработанные в ходе 
исследования практические рекомендации моrут быть использованы в 
деятельности федеральных. региональных и местных органов власти при 
создании концепции и модели социальной политики, целевых программ во всех 
областях социальной сферы. 
Содержащиеся в диссертации теоретические положения моrут найти 
применение при преподавании курсов «Экономическая теория», 
«Экономическая и социальная политика государства>>, «Экономика 
общественного сектора>>. 
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Отраженные в работе научные положения, выводы 
соответствуют области исследований специальности 
экономическая теория: 
и результаты 
08.00.01 
пункту 1.1. «Политическая экономия: роль и функции государства в 
функционировании экономических систем; взаимодействие экономических и 
политических процессов на национально-государственном уровне» 
выявление современных тенденций развития социальной политики 
государства; типология моделей государствеююй социальной политики; 
определение особенностей влияния экономической динамики на процесс 
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развития социальной политики государства; аргументация переходного 
характера современной модели социальной политики российского государства; 
пуюсту 1.4. «Институциональная и эвоmоционная экономическая теория: 
социально-экономические альтернативы» - обоснование сценариев развития 
социальной политики российского государства в среднесрочном периоде. 
Апробации результатов иеепедоваиии. Основные ре3ультаты 
ясследоВЗНШI были представлены российской и международной научной 
общественности на международной научно-практической конференuии 
«Посткрюисный мир: глобализация, многополярность, модернюа.ция, 
институты>> (Ростов-на-Дону, 2010 г.); конференции Международного общества 
«Бизнес и Экономика» (Нассау, Багаыы, 2010 г.); N Международной научно­
практической конференции «Управление инновационным р83витием регионов 
и корпоративных стрУК'IУР· Стратегия инновационного ра:звития регионов 
Северо-Запада России: опыт и проблемы» (Санкт-Петербург, 2009 r.); 
П Международной конференции по философии науки (Санкт-Петербург, 2009 
r.), а также на ежегодНЪIХ внутриву3овских научно-практических конференциях 
(2008-2010 rr.). 
Результаты прошли апробацmо при подготовке научно-
исследовательского проекта «Инструментарий социальной политики» для 
Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, направленных на 
социально-экономическое р83витие российских территорий «Моя страна - моя 
Россия», (2008-2009). 
Основные положения и выводы диссертации, связанные с вопросами 
оценки эффективности государственной социальной политики, апробированы 
при подготовке научно-исследовательского проекта № 10-02-20205 а/В 
«Оценка эффективности социальной политики региона» при финансовой 
поддержке РПIФ и Администрации Волгоградской области, что подтверждено 
справками о внедрении ре:зультатов исследования. 
Публикации. Наиболее существенные положения и ре3ультаты 
исследования нашли свое отражение в 1 О публикациях автора (из них 2 на 
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английском языке), в том числе в 4 статьях, опубликованных в журналах и 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Общий объем публихаций - 6,8 п.л., в 
том числе авторских - 5,4 п.л. 
Структура и объем рабОТЪ1. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заюпочения, списха использованной литературы, вюпочающеrо 226 
наименование, и 3 приложений. Объем работы - 186 стр. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 
проанализирована степень ее научной разработанности, сформулированы цель 
и задачи, объект и предмет исследования, выделены основные положения, 
выносимые на защиту, дана характеристиха научной новизны, теоретической И 
практической значимости работы. 
В первой главе <<Теоретические основы нсследованиа 
государственной социальной полнтвки» представлена эволюция содержания 
государственной социальной политики на основе субъектно-объектного и 
структурно-функционального анализа. В рамках эволюционноrо и 
сравнительноrо анализа исследовано развитие форм, методов и инструментов в 
моделях rосударственной социальной политики, а таюке ВЛИJ111Ие динамичесIСИХ 
и статистических закономерностей экономического развития на социальную 
политику государства. 
Содержание государственной социальной политики развивалось от 
разрознеШIЫХ мероприятий и отдельНЬIХ социальных программ до системы 
предпринимаемых государством социально-экономических мер, методов и 
инструментов, направленных на сохранение или изменение социальво­
экономическоrо положения индивидов (домаmних хозdств) и социальИЬIХ 
групп. 
Субъектно-объектный анализ позволил выделить несколько групп 
субъектов, чьи интересы непосредственно затрагивает государственная 
социальная поmrrика. Во-первых, это общество в лице каждоrо из его 
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индивидов (граждан), которые являются основными реципиентами мер, 
продвигаемых государством, а также налогоплательщиками. Во-вторых, 
государство, оно определяет социальную политику, потому что наделено 
экономической и политической властью и обладает способностью 
устанавливать «правила игрЫ>) в регулировании доходов и расходов бюджета, а 
также может отдавать приоритет в финансировании определенных социальных 
программ, проектов и т. д. Именно социальная функция является одной из 
ключевых, определяющих общественную необходимость и предназначение 
самого государства. В-третьих, это организации частного сектора экономики 
(бизнес-сообщество), которые обеспечивают создание рабочих мест, выплату 
заработной платы, финансируют социа;rьные программы путем уплаты налогов. 
В-четвертых, общественные организации и объединения, например 
профессиональные союзы, выступающие как негосударственные подсистемы 
социальной поддержки при решении социальных проблем. 
Существует «широкая» и «узкая» трактовки содержания государственной 
социальной политики. Определение социальной политики в широком смысле 
основывается на гуманистической концепции и предполагает создание условий 
для всестороннего развития личности, что отвечает потребностям общества в 
образованных, здоровых и культурных гражданах. Социальная политика в 
узком смысле ограничивается сферами государственного социального 
страхования и социальной помощи. 
В современном umроком понимании социальная политика представляет 
собой систему мер, направленных на осуществление социальных программ, 
поддержание доходов, уровня жизни населения, обеспечение занятости, 
поддержку отраслей социальной сферы, предотвращение социальных 
конфликтов. Она вкточает меры по обеспечению благоприятных условий 
жизни всех слоев, групп и поколений населения, а именно условий труда, 
занятости, охраны здоровья, а также условий шпелле:ктуального, духовного и 
нравственного развития человека. 
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Эволюция содержания социальной поЛИТИIСИ государства определяется 
как динамическими, так и статистичесхими закономерностями соцнально­
экономическоrо развития. Динамические закономерности социально­
экономического развития находят проявление в существоВ81ШИ разпичных 
национальных моделей экономики, которые реализуются в разных странах и 
показывают, в какой степени государство готово участвовать в решении 
социальных проблем и как разрешается противоречие между эффективностью и 
справедливостью. Эти факторы определяют конкретный состав форм, методов 
и инструментов государственной социальной политики, применяемых в разных 
странах. Содержание государственной социальной поЛИТИIСИ реализуется в трех 
основных формах: финансовой, орГВJШЗJЩИонио-экономической и 
институциональной, каждой из которых соответствует специальные методы и 
инструменты. 
Анализ социально-экономических условий развития, применяемых 
методов и инструментов социальной политики, способов финансирования 
социальных программ позволил выделить следующие основные виды моделей 
социальной политики (представлены в таблице): <<ЛИберальные» (европейская; 
англо-саксонская; восточно-азиатская) и «эгалитарные» (скандинавская, 
советская), - сгруппированные по трем типам социальной политики: 
<<ИНституциональному» (англо-саксонская и восточно-азиатская модель), 
«программному» (европейская модель) и «структурному» (скандинавская, 
советская модель). Институциональный тип подразумевает, что государство 
становится последним инсппуrом оказания поддержки нуждающимся. В рамках 
проrраммного типа социальной политики государство берет на себя 
обязательство с помощью социальных программ обеспечить определеВНЬIЙ 
минимальный стандарт благососrоявия как право гражданина. Структурный тип 
предполагает, что государство берет на себя полную ответственность за 
благосостояние, соотнося о:казаиие социальных услуг с индивидуальными 
потребностями mодей. К структурному типу отнесена советская модель 
социальной политихи, главной отличительной чертой которой была решающая 
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роль государства в обеспечении населения социальными благами и услугами, 
что предполагало полное государственное финансирование систем 
здравоохранения, образования, социального обслуживания и обеспечения. 
Таблица 
Основные модели социальной политики 
Модели 
Либеральные 
Англо-саксонская (США, 
/
, Канада, Великобритания, 
Ирландия, Авс1J1алия, Новая 
, Зеландия) 
1 Европейская (Германия, 
i Франция, АвС'IJIИЯ, 
1 Нидерланды, Бельгия, Швейца ия 
Восточно-азиатская 
1 
(Япония, Южная Корея, 
Гонконг, Сингапур) 
Г- Эгалитарные 
j Скандинавская (Финляндия, 
. Швеция, Норвегия, Дания) 
Конце!ЩЮI 
(докmина) 
1 
Способ финансирования социальных 
; основные методы 
1 
Неолиберализм i Мелкие программы социальной помощи 
1 i i 
1 Ордолиберализм ~ Высокоразвитая система 1 1~ 1 государственного и частного социального ! , страхования, программы J 
ессиональной пе еподrотовки 
Патернализм 1 Значительная социальная роль 
1 корпораций; высокоразвитые системы 
1 частного страхования (медицинского и 
1 пенсионного) 
Эгалитаризм ! Масштабные финансируемые программы 1 
проф. переподготовки и развитая система 
Ь соц. ахования 
, Советская (СССР) Эгалитаризм Масштабные всеобщие государств. ~1 ~~~~~~~~~~~~~~--~~~со_ци~аль~ны~е_п~ро_rр~аммы~~~~~~~_J 
Поскольку развитие социальной политики детерминировано 
экономической эволюцией, в работе проверяется гипотеза о существовании 
определенной взаимообусловленности между динамикой экономических 
процессов, представленных через темпы прироста реального ВВП и ВВП на 
душу населения, и развитием социальной политики, измеряемым через 
изменение удельного веса государственных социальных расходов в ВВП. 
Динамическое представление указанных показателей в целом для стран 
ОЭСР за 1980-2008 rr. позволяет охарактеризовать общие закономерности 
эволюции современной мировой экономики и их влияние на развитие 
социальной политики (рис. 1 ). Выбранный для анализа период охватывает 
начало 1980-х гг. (начало длинной волны пятого кондратьевского цикла) и до 
настоящего времени. 
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~Темп прироста ВВП над~ несеnения, % 
----- Уд. вес соц. расходоа в ВВП, % 
_._Темп прироста ревn. ВВП, % 
Рис. 1. Динамика темпов прироста реального ВВП, ВВП на душу населения и 
удельного веса государственных социальных расходов в ВВП стран ОЭСР в 198(}-2008 rr. 
Источник: составлено автором на основе данных OECD Factbook 2010: Economic, 
Environmental and Social Statistics. Paris: OECD, 2010. 
На рис. видно, что фазы экономического цикла оказывали 
незначительное влияние на интенсивность реализации социальных программ в 
странах ОЭСР в 1980-2008 гг. Удельный вес государственных социальных 
расходов в ВВП стран ОЭСР составлял около 16% в 1980 г.; а после более чем 
12-летнего периода последовательного роста с 1993 г. стабилизировался вокруг 
отметки в 20%. 
Тенденции развития российской социальной политики в 
рассматриваемый период определялись, во-первых, сложившимися еще в СССР 
социально-экономическими отношениями, показателями которых является, 
например, сравнительно высокий удельный вес государственных социальных 
расходов в ВВП (17,5% даже в переходном 1990 г.), и, во-вторых, рыночной 
трансформацией экономики, предполагающей либо сравнительно невысокие 
государственные социальные расходы при высокой эффективности 
экономической системы и высоких темпах роста ВВП, либо более высокие 
социальные расходы при менее эффективном функционировании 
экономической системы (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика темпов прироста реального ВВП, ВВП на душу населения и 
удельного веса государственных социальных расходов в ВВП в России в 1980--2012 rr. 
(2011-2012 rr. -прогноз) 
Источник: составлено автором на основе данных ЦСУ СССР и Росстата. 
На рис. 2 наглядно видны значительные колебания темпов роста 
реального ВВП и ВВП на душу населения, что отражает переходные процессы, 
которые происходили в национальной экономике до 2000 г. Затем происходит 
определенная стабилизация темпов роста реального ВВП и их снижение в 
2008 г. в результате мирового финансового кризиса. При этом набmодается 
положительная динамика удельного веса государственных социальных 
расходов, которые с середины 1990-х гг. возросли с 8% до более чем 20% в 
2009 г. Восходящий тренд государственных социальных расходов 
свидетельствует, на наш взгляд, о становлении социальной политики в России, 
которая, вероятно, приобретет черты одной их разновидностей либеральной 
модели. 
В результате исследования установлено, в период фазы спада средней 
волны экономического цикла наблюдается незначительный рост удельного веса 
государственных социальных расходов с небольшим лагом (1-2 года) в 
развитых странах, а в период фазы подъема - его снижение. После 
прохождения нескольких среднесрочных экономических циклов в рамках 
длинной волны происходит стабилизация социальных расходов. 
Рассчитанные коэффициенты корреляции Пирсона и соответствующие им 
коэффициенты детерминации показали, что в целом темпы прироста реального 
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ВВП и доли государственных социальных расходов сильнее взаимосвязаны в 
странах с переходной экономикой, чем в развитых странах. Если в станах ОЭСР 
степень взаимосвязи характеризуется как очень слабu (англо-саксонская 
модель, кроме Канады), слабая (Канада. страны европейской и восточно­
азиатской модели) и средняя (скандинавскu модель), то в странах с переходной 
экономикой - как средняя. Слабость взаимосвязи объясняется стабильным 
функционированием модели социальной политики и «встроенных» 
стабилизаторов экономики в больпmнстве развитых стран в рамках последней 
длинной волны. 
В свою очередь в трансформационных экономических системах 
сравнительно более тесную взаимосвязь между темпами прироста реального 
ВВП и долей государственных социальных расходов можно объяснить тем, что 
становление рыночных отношений связано с продолжающимся процессом 
формирования модели социальной политики и механизма «встроеННЫХ>> 
стабилизаторов, что требует более активного участия государства и его 
оперативного реагирования на изменения экономической ситуации в целях 
поддержания социальной стабильности. 
Установлено, что в странах Европы удельный вес социальных расходов в 
среднем на несколько процентных пунктов выше по сравнению с 
аналоrИЧНЪIМи показателями развитых стран Северной Америки, а также 
Японии. При этом диапазон колебаний в среднем не превьппает 3-4% по 
развитым странам и 1-2% - по постсоциалистическим странам. На основании 
этого сделан вывод, что относительно стабильный и высокий уровень 
государственных социальных расходов (около 20%) достигается после 
прохождения нескольких среднесрочных экономических циклов, после 
которых хозяйственная система адапrируется к рыночным: отношениям и 
происходит стабилизация социальных расходов. Это позволяет уrверждать, что 
существует некий оптимум: в уровне государственных социальных расходов, 
достигнув который государство стремится его сохранять и поддерживать. 
Достижение оптимума социальных расходов можно рассматривать как 
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проявление одной из современных тенденций развития государственной 
социальной политики. 
Во второй главе «Особенности формирования и развития 
государственной социальной политики в России» исследован процесс 
становления государственной социальной политики в России в ХХ в. и ее 
развитие в начале XXI в. под влияние рыночных реформ. Проведен анализ 
эффективности и результативности государственной социальной политики в 
современной России. 
В развитии государственной социальной политики России выделены два 
этапа: социалистический (советский) и современный (переходный), которые 
принципиально различаются типами хозяйства. Установлено, что к началу 
1970-х rr. социальная политика советского государства представляла собой 
систему организационных мер, направленных на преобразования в социальной 
сфере, бьmа создана социалистическая модель социальной политики, которая 
опиралась на эгалитарную концепцию и предполагала осуществление 
масштабных всеобщих государственных социальных программ. 
Развитие социальной политики в постсоветский период 
характеризовалось сменой эгалитарной концепции на либеральную, 
сосуществованием старых советских и новых рыночных форм, методов и 
инструментов, что подтверждает вьшод о сохраняющемся переходном 
характере современной социальной политики. До настоящего времени 
социальная политика российского государства не приобрела черты 
системности, не создан гибкий механизм обратной связи по следующим 
причинам. Во-первых, социально-политические реформы так и не стали 
приоритетными в деятельности государства. Во-вторых, поJП:1омочия в сфере 
социальной политики и ее финансового обеспечения между различными 
уровнями государственной власти и местным самоуправлением до сих пор 
четко не разграничены. В-третьих, институты гражданского общества 
(неправительственные организации, профсоюзы, объединения работодателей, 
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экспертное сообщество) недостаточно развиты и пока не готовы к 
формированию конструктивных предложений в сфере социальной политшси. 
Анализ современного этапа развития отечественной социальной 
политики показал, что набmодающийся в последние годы (с 2008 г.) рост доли 
государственных социальных расходов в ВВП не только не обеспечивает 
повышение уровня жизни населения страны, улучшение его экономического 
положения и социального обслуживания, но и ВЪIЗывает серьезные социальные 
проблемы. В то же время, по данным Росстата, суммы, выделяемые на 
социальные нужды, вполне достаточны для того, чтобы эффективно бороться с 
бедностью. Это актуализирует проблему оценки эффективности мер 
реализуемой государственной социальной политики. 
Для России оценка эффективности мер социальной политики являете.я 
пока новым мероприятием, которое требует определешюй подготовительной 
работы на уровне Правительства (законодательное закрепление обязательности 
оценки эффективности политических мер, разработка адаптированной 
методики оценки, подготовка специалистов и др.). Поэтому на данном этапе 
целесообразно проведение оценки результативности социальной политики как 
степени достижения запланированных результатов. Основным результатом 
социальной политики является повышение качества и уровня жизни граждан. 
Поэтому результативность социальной политики в обобщенном виде можно 
оценить показателями качества и уровня жизни населения. 
Проведенный в диссертации анализа основных индикаторов уровня и 
качества жизни (финансовых ресурсов домапmих хозяйств, жилищных 
условий, здоровья и медицинского обслуживания, образования, неравенства и 
бедности) свидетельствует о низкой результативносп1 реализуемой в стране 
социальной политики. 
В третьей главе dlапраВ.11евви развитии в условии повышении 
эффеКП1ввсктв ооцвальвой политики rоеударства в Роес:вв» представлены 
сценарии развития государственной социальной поЛИТИIСИ в России, на основе 
которых предложены меры повышения ее эффе~..-тивности. 
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По результатам проведенного в работе анализа представляются 
возможными в среднесрочной перспективе несколько вариантов (сценариев) 
дальнейшего развития государственной социальной политики в современной 
Рос.сии. К оIПИмистическим можно отнести, во-первых, либеральный англо­
саксонский, во-вторых, либеральный восточноазиатский, в-третьих, 
ордолиберальный европейский варианты. 
Первый и второй варианты предполагают уменьшение масштабов 
государственных социальных программ и, следовательно, доли общественных 
социальных расходов в ВВП в долгосрочном периоде, компенсирующееся 
ростом прозрачности и эффективности перераспределителъных оmошений в 
социальной сфере. Второй сценарий при этом предполагает, что крупные 
частные корпорации возьмут на себя большую часть ответственности за 
социальные риски своих сотрудников и членов их семей, а расходы государства 
на социальные нужды значительно сократятся. Третий вариант предполагает, 
что государство сохранит за собой обязанности по исполненюо социальных 
функций и, следовательно, увеличатся масштабы социальных программ при 
повышении их эффективности. 
В связи с высоким уровнем социально-экономической диффере1Щиации 
регионов России, расположенных на обпmрной территории, в качестве 
возможного сценария в работе рассматривается гармоничное сосушествование 
данных вариантов на субфедеральном уровне в рамках смешанной модели 
государственной социальной политики, что обусловит ее специфику в будущем 
и позволит учитывать разные поте1Щиалъные возможности реmонов в решении 
социальных проблем, добиться повышения уровня и качества жизни населения. 
Пессимистический сценарий связан с инерmым развитием социальной 
политики, сохранением сравнительно больших масштабов общественных 
социальных расходов при их непрозрачности и неэффективности, а также 
ни:жой результативности мер реализуемой государством потпики, что будет 
проявляться в отсутствии мотивации к труду, в консервации или увеличении 
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социального неравенства, масштабной бедности, невыполнении социальных 
гарантий государства. 
В качестве основных направлений и условий реформирования в рамках 
представленных либеральных вариантов развития государственной социальной 
политики предлагаются следующие. 
Во-первых, оптимизация принципов либерализма и государственных 
гарантий. Это будет содействовать развитию рыночных механизмов в сфере 
здравоохранения, образования и социального обеспечения на основе 
гражданской инициативы. Государству в таких условиях необходимо 
обеспечить исполнение законодательства в сфере социальных гарантий: 
необходимо придать дифференцированный адресный характер государственной 
социальнuй помощи в рамках системы социальной защиты как наиболее 
актуального направления социальной политики в рамках рыночной 
трансформации. 
Во-вторых, регулирование трудовых и перераспределительных 
отношений. Политика будет считаться результативной, если она обеспечит рост 
благосостояния граждан как фактора формирования среднего класса, который 
является определяющей социальной силой общества и основным носителем 
человеческого потенциала, обеспечивающим устойчивое развитие общества на 
основе расширенного воспроизводства человеческого потенциала. 
В-третьих, создание благоприятных условий для участия 
негосударственных организаций в социальной сфере на основе консенсуса 
интересов с использованием, глаяным образом, налоговых инструментов. 
Постепенное решение данных задач позволит в целом повысить 
эффективность проводимой социальной политики, качество жизни и 
защищенности граждан. 
В заключении сформулированы основные выводы исследования, в 
которых отражены эвоmоция содержания, модели и тенденции развития 
государственной социальной политики, особенности влияния процессов 
рыночной трансформации в России как часmого случая проявления 
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закономерностей влияния экономических процессов на развитие социальной 
политНI<И, а также существующие оrраничения применяемой методологии и 
направленшr дальнейших исследований. 
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